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Bacillus subtilis Cohn являются типичными представителями микробиоты 
растительного организма, обладающие ростстимулирующим и антистрессовым 
эффектом к неблагоприятным факторам биотической и абиотической природы [1, 
9]. так, ранее нами была показана способность бактерий Bacillus subtilis 10-4 ока-
зывать протекторный эффект на растения пшеницы в условиях солевого стресса 
[7]. считается, что такое действие обусловлено их способностью к синтезу широ-
кого спектра биологически активных веществ в окружающую среду [2, 6], а также 
запуску механизмов системной приобретенной устойчивости и индуцированной 
системной устойчивости, в регуляции сигнальных путей которых ключевую роль 
играют такие фитогормоны, как салициловая кислота (ск) и жасмоновая кислота /
этилен соответственно [3, 5, 12]. однако, несмотря на многочисленные исследова-
ния, вся цепь механизмов по пути индуцирования бактериями Bacillus subtilis Cohn 
устойчивости растений к стрессам, в частности к засолению, пока далека от ясности 
и требует детального изучения.
цель работы заключалась в оценке влияния предпосевной обработки семян 
пшеницы (Triticum aestivum L.) суспензионной культурой штамма Bacillus subtilis 
10-4 (105 кое/мл) на содержание ск в проростках в норме и при натрий-хлоридном 
засолении.
обнаружено, что воздействие 2 % NaCl на проростки пшеницы приводило к су-
щественному увеличению содержания ск в них, что не удивительно, поскольку ск 
является ключевым медиатором сигнальных путей, ведущих к активации защитных 
систем организма в ответ на воздействие разных по природе стрессовых факторов 
[4, 10, 13]. вместе с тем сама предобработка семян пшеницы Bacillus subtilis 10-4 
вызывала почти двукратное накопление ск в проростках (до стресса), что согласу-
ется с имеющимися в литературе данными [8, 11] и может свидетельствовать в поль-
зу ск-зависимого пути реализации протекторного действия этих бактерий. дейст-
вительно, предобработанные суспензионной культурой штамма Bacillus subtilis 10-4 
проростки характеризовались значительно меньшим уровнем стресс-индуцирован-
ного накопления ск, что, по-видимому, является следствием проявления бациллами 
предадаптирующего действия на растения к последующему воздействию стресса 
через активацию салицилат-зависимых сигнальных путей.
таким образом, полученные данные свидетельствуют в пользу вероятности 
вовлечения эндогенной ск в реализацию протекторного действия Bacillus subtilis 
на растения пшеницы при засолении.
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summary. This study analized the effect of presowing treatment of seeds with 
Bacillus subtilis 10-4 on salicylic acid (SA) content in wheat (Triticum aestivum L.) 
seedlings under normal and salinity (2%NaCl) conditions. It was found that Bacillus 
subtilis 10-4 increased the content of SA in wheat seedlings and contribute to decrease 
the level of stress-induced SA accumulation in them. Thus, obtained data indicate the 
probability involvement of endogenous SA on realization of Bacillus subtilis 10-4 – 
induced protective action on wheat plants under salinity.
 
